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ANAHÍ ÁLVAREZ AGUADO, Departament de Filologia Llatina, Facultat de Filologia, 
Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona / Departament 
de Ciències Històriques - Estudis Medievals, Institució Milà i Fonta-
nals de Recerca en Humanitats, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(e-correo: anahi.alvarezaguado@gmail.com).
JON ARRIZABALAGA VALBUENA, Departament de Ciències Històriques - Història de 
la Ciència, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats, CSIC. 
C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: jonarri@imf.csic.es).
CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ, Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval, 
y Paleografía y Diplomática, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco). C/ Francisco Tomás y 
Valiente, 1. 28049 Madrid (e-correo: carlos.ayala@uam.es).
XAVIER BALLESTÍN NAVARRO, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de 
Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: xballestin@ub.edu).
ALBA BARCELÓ PLANA, Departament d’Història de l’Art, Facultat de Geografi a 
i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: alba.barcelo@ub.edu).
HELENA CASAS PERPINYÀ, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de 
Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: perpinya.1992@gmail.com).
AINOA CASTRO CORREA, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salmanca. 
C/ Cervantes, s/n. 37002 Salamanca (correo-e: ainoacastro@usal.es).
ELSA DE LUCA, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade 
de Ciéncias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Avenida de 
Berna, 26-C. 1069-061 Lisboa (correo-e: elsadeluca@fcsh.unl.pt).
ANA DE OLIVEIRA DIAS, Department of History, Durham University. 43 North Bailey. 
Durham DH1 3EX (correo-e: dias@durham.ac.uk).
XAVIER DUCH LATORRE, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografi a 
i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: xavi.duch.latorre@gmail.com).
ROCÍO EXTREMERA EXTREMERA, Departament de Filologia Llatina, Facultat de 
Filologia, Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona / 
Departament de Ciències Històriques - Estudis Medievals, Institució Milà 
i Fontanals de Recerca en Humanitats, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (e-correo: rextreex7@alumnes.ub.edu).
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MARIA ANTÒNIA FORNÉS PALLICER, Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica, Universitat de les Illes Balears. Edifi ci Ramon Llull, 
Cra. Valldemossa, km. 7,5. 07122 Palma (correo-e: mafornes@uib.es).
RODRIGO FURTADO, Departamento de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa. Alameda da Universidade, 1600. 214 Lisboa 
(correo-e: rodrigo.furtado@campus.ul.pt).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Granada. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada (correo-e: 
rgonzalezarevalo@ugr.es).
ELISENDA GRÀCIA I MONT, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de 
Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: elisenda.gracia@gmail.com).
ELVIS MALLORQUÍ, Universitat Oberta de Catalunya / Institut de Recerca Històrica, 
Facultat de Lletres, Universitat de Girona (Campus Barri Vell). Edifi ci Sant 
Domènec, Plaça Ferrater i Mora, 1. 17004 Girona (correo-e: elvismallorqui@
gmail.com).
JORDI MARQUÈS ARIÑO, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografi a 
i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: jmarques@icab.cat).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana, Facultat de Filosofi a i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. 
C/ de la Fortuna, s/n. 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (correo-e: 
ramon.marti@uab.cat).
MARÍA ENCARNACIÓN MARTÍN LÓPEZ, Departamento de Patrimonio artístico y 
documental, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León. Campus 
Vegazana s/n. 24071 León (correo-e: memarl@unileon.es).
CONCEPCIÓN MENDO CARMONA, Departamento de Historia de América y Medieval 
y Ciencias Historiográfi cas, Facultad de Ciencias de la Documentación, 
Universidad Complutense de Madrid. C/ Santísima Trinidad, 37. 28010 
Madrid (correo-e: cmendo@pdi.ucm.es).
FRANCISCO JAVIER MOLINA DE LA TORRE, Departamento. de Prehistoria, Arqueología, 
Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pza. Campus Universitario 
s/n. 47011 Valladolid (correo-e: fjmolina@fyl.uva.es).
CATALINA MONSERRAT ROIG, Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, 
Universitat de les Illes Balears. Edifi ci Ramon Llull, Cra. Valldemossa, km. 
7,5. 07122 Palma (correo-e: catalina.monserrat@uib.cat).
JOSÉ MANUEL NIETO SORIA, Departamento de Historia Medieval, Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad 
Universitaria.  28040 Madrid (correo-e: jmniesor@ghis.ucm.es).
JUAN ANTONIO OLAÑETA MOLINA, Departament d’Història de l’Art, Facultat de 
Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona / Departament d’Història de l’Art i Història Social, Universitat 
de Lleida. Edifi ci del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida 
(correo-e: jaolaneta@ub.edu).
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NÚRIA PACHECO CATALÁN, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana, Facultat de Filosofi a i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. 
C/ de la Fortuna, s/n. 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (correo-e: 
nuria.pacheco@uab.cat).
IRENE PEREIRA GARCÍA, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León. Campus Vegazana s/n. 
24071 León (correo-e: iperg@unileon.es).
JÚLIA PÉREZ I RIPOLL, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografi a 
i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: julia.perez.ripoll@gmail.com).
DANIEL PIÑOL ALABART, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), 
Universitat de Barcelona / Departament d’Història i Arqueologia, Facultat 
de Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
CARLOS PRIETO ESPINOSA, Departament de Filologia Llatina, Facultat de Filologia, 
Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
carlosham3@gmail.com).
ALBERT REIXACH SALA, Institut de Recerca Històrica, Facultat de Lletres, Universitat 
de Girona (Campus Barri Vell). Edifi ci Sant Domènec, Plaça Ferrater i 
Mora, 1. 17004 Girona (correu-e: reixachsala.albert@gmail.com).
ÁNGEL ROZAS ESPAÑOL, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades 
(Campus de Albacete), Universidad de Castilla-La Mancha. Edifi cio 
Benjamín Palencia, Campus Universitario, s/n. 02071 Albacete (correo-e: 
Angel.Rozas@uclm.es).
LLUÍS SALES I FAVÀ, Faculty of Arts and Humanities, King’s College London. Strand, 
London WC2R 2LS, United Kingdom (correo-e: lluis.sales_fava@kcl.
ac.uk).
LUCAS SANMIGUEL, IES Olorda. C/ Carles Buïgas, s/n. 08980 Sant Feliu de Llobregat 
(correo-e: lucsanmiguel@hotmail.com).
LLUÍS TO FIGUERAS, Departament d’Història i Història de l’Art, Facultat de Lletres, 
Universitat de Girona (Campus Barri Vell). Edifi ci Sant Domènec, Plaça 
Ferrater i Mora, 1. 17004 Girona (correo-e: lluis.to@udg.edu).
ROSE WALKER, Courtauld Institute of Art, University of London. Vernon Square, 
Penton Rise, King’s Cross. London WC1X 9EW (correo-e: rose.walker@
courtauld.ac.uk). 
